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На сьогоднішній день існують водні ресурси, які не завжди збігаються з 
державними кордонами, та отримують статус транскордонності, що пов’язано з 
їх розміщенням стосовно державних кордонів двох і більше держав. Тому 
питання розвитку транскордонних водних ресурсів є актуальним сьогодні, 
оскільки транскордонне управління такими ресурсами є інструментом, що 
сприяє розширенню співпраці через міжнародні кордони, регіональному та 
транскордонному співробітництву. 
Річка Західний Буг є транскордонною, оскільки протікає то території 
України, Білорусії та Польщі в рамках Єврорегіону “Буг”. Кордон Польщі і 
Білорусії в рамках єврорегіону повністю проходить по ній і становить 154 км. 
Польща та Україна також межують по річці Буг на вздовж 123 км. Таким 
чином, близько 75 % державних кордонів в рамках єврорегіону проходить по 
водним об’єктам. Протяжність кордону Білорусії та України в рамках 
єврорегіону – 186,8 км. [4, с. 22]. 
Управління транскордонними водними ресурсами в Єврорегіоні “Буг” 
Україна, Білорусія та Польща здійснюють самостійно. 
Так, державне управління в галузі використання і охорони вод у 
Республіці Білорусь здійснюють Президент Республіки Білорусь, Рада 
Міністрів Республіки Білорусь, місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі 
органи, республіканський орган державного управління з природних ресурсів і 
охорони навколишнього середовища, а також його територіальні органи та інші 
спеціально уповноважені на те органи державного управління відповідно до 
законодавства Республіки Білорусь [2] 
У даній країні управління в галузі використання і охорони водних 
ресурсів будується на основі адміністративно-територіального поділу, тобто 
немає спеціально створеного басейнового управління. Тоді як у міжнародній 
практиці широко використовується інший підхід – басейнове управління 
водними ресурсами.  
Для ефективного управління водними ресурсами необхідна повна та 
достовірна інформація про стан та якість води, яку отримують у результаті 
моніторингу. Важливим напрямком моніторингу поверхневих вод є 
спостереження за станом транскордонних ділянок річок, у межах країни, що 
розглядається мережа транскордонного моніторингу включає 35 пунктів 
спостережень: 8 – поблизу державного кордону Республіки Білорусь з 
Російською Федерацією, 13 – з Республікою Польща, 11 – з Україною, 2 – з 
Литовською Республікою, 1 – з Латвійською Республікою [10], 
Гідрохімічні спостереження в басейні річки Західний Буг  проводяться на 
24 пунктах моніторингу, 11 з яких розташовані на транскордонних ділянках 
річок Західний Буг, Мухавець, Нарев, Лісова, Лісова Права і Копаювка. Всього 
стаціонарними спостереженнями було охоплено 9 водотоків і 2 водойми [6]. 
Джерелами моніторингової інформації стану транскордонної річки 
Західний Буг та її приток на території Республіки Білорусь є: 
1. Національна система моніторингу навколишнього середовища 
Республіки Білорусь (НСМОС); 
2. Головний інформаційно-аналітичний центр НСМОС (ГІАЦ 
НСМОС); 
3. Республіканський центр радіаційного контролю та моніторингу 
навколишнього середовища; 
4. Брестський обласний комітет природних ресурсів і охорони 
навколишнього середовища тощо [9], [1] [3]. 
Динаміку забору прісних вод басейну р. Західний Буг на території 
Республіки Білорусь представлено у Табл.1. 
Таблиця 1. 
Забір прісних вод з поверхневих джерел та підземних горизонтів басейну 
р. Західний Буг (млн. куб. м.)* 
 















2009 67 18 49 38 12 26 
2010 70 20 50 39 12 27 
2011 69 19 50 39 12 27 
*Складено за: [8] 
 
Аналіз таблиці показує, що забір води з басейну річки Західний Буг у 
різні роки має відмінну динаміку. Так, у 2010 році забір води з поверхневих 
джерел зріс на 2 млн. куб. м., тобто на 10 %, а з підземних горизонтів – на 1 
млн. куб. м., або на 2 %. У 2011 році забір води з підземних горизонтів не 
змінився, а з поверхневих джерел зменшився на 1 куб. м., тобто на 5 % (Рис.1.). 
 
Рис.1. Забір прісних вод з поверхневих джерел та підземних горизонтів 
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Забір прісних вод з поверхневих джерел та 
підземних горизонтів басейну р. Західний Буг 
на території Республіки Білорусь 
з поверхневих джерел 
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Загальні показники забору прісних вод басейну р. Західний Буг на 
території Республіки Білорусь характеризуються такою динамікою: у 2010 році 
збільшився забір порівняно з 2009 роком на 3 млн. куб. м., тобто на 4,3 %, у 
2011 році зменшився на 1 куб. м., тобто на 1,4 % у порівнянні з попереднім 
роком (Рис.2.). 
 
Рис.2. Забір прісних вод басейну р. Західний Буг на території Республіки 
Білорусь 
 
Існуюча структура управління водними ресурсами Республіки Білорусь 
не дозволяє з достатньою ефективністю координувати і вирішувати практичні 
питання в даній сфері, тому важливим є введення басейневого принципу 
управління, що і планується в рамках спільного проекту ЄС та та Програми 
розвтку ООН “Сприяння розвитку всеосяжної структури міжнародного 
співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища в Республіці 
Білорусь”, яка реалізується з серпня 2011 року по листопад 2013 року [5]. 
Басейнова рада для річки Західний Буг буде організована на базі 
Брестського обласного комітету природних ресурсів і охорони навколишнього 
середовища [7]. 
Отже, управління водними ресурсами транскордонної річки Західний Буг 
Білорусія здійснює самостійно на власній території, тобто немає створених 






 Забір прісних вод басейну р. Західний Буг 
на території Республіки Білорусь 
млн. куб. м. 
здійсненні співробітництва в галузі транскордонних вод потрібно застосовувати 
повністю інтегроване управління водними ресурсами, коли враховуються 
інтереси країн-сусідів. 
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